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ilkent tepesinde konuk ağırlamak 
sanata dönüştü artık. Doğramacı evinin 
salonları da, sofrası da boş kalmıyor 
hiç. Yabancı cumhurbaşkanları, bakanlar, 
bilim adamlarıyla önemli konuklar ağırlanıyor, 
dış göreve atanan diplomatlar onuruna 
yemekler düzenleniyor. Güzel porselenler, 
çiçekler, mumlar ve kuşlarla ev sahibesinin 
elleri konuşuyor sofrada. Konuğun özelliğini 
taşıyan ayrıntılar göze çarpıyor. Yeni 
Stockholm Büyükelçimiz Oktay Aksoy ve 
eşini de görkemli bir sofrada ağırladı 
Doğramacılar. Altın ve kristal karışımı 
bardaklar, İskandinav ülkelerinin renkli 
mumları, Benkü ve Oktay Aksoy’a 
Helsinki’deki yılları da anımsattı sanırım. Önde 
Moskova, ardından Helsinki, şimdi Stockholm 
ile mesleklerinde önemli bir süreyi karlı, buzlu 
ülkelerde geçiriyorlar. Ama Türk diplomatları 
için birçok başkentte soğuk rüzgârlar esiyor 
uzun süredir! Buzları kişisel çabalarla eritmek 
de kolay değil her zaman.
Bilkent doruğundaki yemeklerin geleneği var, 
önce bir konser dinler konuklar. Aksoylar 
onuruna düzenlenen gecede bir gitar 
üçlüsüyle başladı konser, sonra da güzel bir 
sürpriz, devlet sanatçısı Gülsin Onay oturdu 
piyanoya. Sofrada İsveç Büyükelçisi Michael 
Sahlin var yanımda, karşımda da Gülsin 
Onay, müziksever büyükelçi sanatçımızdan 
Brahms’ı dinlemeyi dilediğini söyledi. O da 
gelecek konserinde çalmaya söz verdi. - 
Yemekten sonra da Stockholm’de bir 
konserin ön anlaşması yapıldı. AvrupalI 
diplomatlar başkent Ankara’da sanat 
olaylarını izlemeye yetişememekten sızlanıyor. 
Haksız değiller, kimi zaman ben de 
yetişemiyorum, tüm güzellikleri yakalamak 
olanağı yok.
Belki de duydunuz, Bilkent konser salonu 
istekleri yanıtlamıyor artık. Müzikseverler için 
beş bin kişilik bir salon öngörülüyor. Profesör 
İhsan Doğramacı müjdesini verdi o akşam, 
Erkut Şahinbaş da en kısa sürede salonun 
biteceğini söyledi. Konuklar arasında 
FinlandiyalI akustik uzmanı Mattı Heikkinen 
de var. Güzel bir rastlantı, bu müziksel ilişki 
Oktay Aksoy’un Helsinki büyükelçiliği 
döneminde gerçekleşiyor.
Beş bin kişilik konser salonunda ne güzel 
saatler yaşayacağız kimbilir! Ersin Onay’a 
kolay gelsin! O da konuklar arasında, eşi 
Zeynep Onay da gecenin en şık 
kadınlarından biri, siyahlar içinde, çok sade 
ve zarif. Onur konuğu da kırmızılar içinde.
Tüm kadınlar çok şık bu akşam. Elbet 
erkekler de. Siyah ya da lacivert elbiseler, 
renkli kravatlarla onlar da şık bir rüzgâr 
estiriyor. Profesör Mümtaz Soysal’ın da ayrı 
bir şıklığı var bence. DSP milletvekili seçim 
bölgesi Zonguldak’tan geldi yemeğe.
Aksoylar onuruna verilen bir yemeğe geç 
kalmamak için elbise değiştirmemiş, ama 
spor ceketi, biraz buruşmuş pantolonu göze 
çarpmadı hiç. Gözleri parlıyor, alanları 
dolduran kalabalıkların coşkusuyla 
gülümsüyor. Ben de gülümsüyorum. Vaktiyle 
Ecevit’e büyük hayranlık duyan İskandinav 
diplomatları şimdi ne düşünüyor, diye merak
ediyorum. Ama soramıyorum, çünkü onlar 
daha ilginç sorular yöneltiyor bana...
Benkü ve Oktay Aksoy onuruna verilen 
yemeklerde yabancı ya da Türk yakın dostlar 
yer alıyor yalnız. Yakın dostlar arasında her 
daldan sanatçılar, bilim adamları, doktorlar, 
mimarlar ve işadamları var. Ben de çok 
severim Aksoy çiftini. Konser akşamları, bir 
sergi ya da oyun sonrası geceyi uzatır, güzel 
söyleşiler yaparız. Saatler nasıl geçer şaşırırız. 
Yediveren gülü türü açar söyleşiler. Ortak 
dostları anarız, anılarla duygulanırız. Ortak 
sevgililerimiz de var. Suna Kan, İdil Biret, 
Gürer Aykal, ressam Mehmet Güler ve artık 
dünyamızda olmayan Falrülnisa Zeid. Oktay 
Aksoy’un Amman elçiliği döneminde ünlü 
ressamla çok güzel bir dostluk oluştu 
aralarında. Bu dostluğun güzel ürünleri de 
resim dünyasına bir anı bence. Dev boyutlu 
güzel portreler. Aksoylar güzel tablolarını 
Stockholm’e de götürecekler mi acaba?
Güzel bir galeri oluşabilir elçiliğimizde. 
Duvarlar yeter mi bilmem? Benim 
duvarlarımda da yer kalmadı artık. Mehmet 
Güler’in son resmini nereye asacağımı 
bilemiyorum. Oysa ilginç bir resim. Belki de 
gördünüz Arda Galerisi’nde. Uzun yıllardır 
Almanya’da, Kassel’de yaşayan sanatçımız 
çıplak kadınlar yapıyor. Ama sereserpe, doğal 
çıplaklığın güzelliği yok bu kadınlarda. 
Sanatçımızın Anadolu tanrıçalarından 
esinlenen kadınlarına ters çizgiler içinde 
saygısızlığı, çirkinliği sergiler gibi... Hayli ilginç 
buluşmalar var. Böylesine çıplaklığı 
sanatçımız onaylamıyor galiba!
Biraz da şiirden, öyküden söz edelim mi? 
Abdülkadir Paksoy ile Ümit Sarıaslan’ın 
Ankara Güzellemesi ni okudunuz mu? 
“Ankara nerdesin” diye soruyorlar. Son 
günlerde hepimiz arıyoruz değil mi? “Sahi hiç 
kaleye çıktınız mı" diyorlar. “Kaleden aşağı 
inerken/ Süzüldünüz mü Rasattepe'ye 
doğru/ Bir Hint kartalı gibi...”
Hint kartalı ne tür bir kuş bilmiyorum ama 
başkent kuşları Anıttepe’ye uçuyor uzun 
süredir. Belki de kırık kanatlarını 
güçlendirmek için...
Bir de “Lacivert Mayolu Kız” var. Hüsnü 
Göksel’in son kitabı. Sunuş yazısını 
çerçevelemek geldi içimden. Öyküleşen 
gerçekleri anlatıyor doktor Göksel. Kanser 
dalında masal yazan bir bilim adamı. Yine 
Aksoylar onuruna verilen bir yemekte,
Profesör Günsel Renda’nın güzel sofrasında 
adı çok geçti geçen akşam. Sevgiyle, 
saygıyla. Profesör doktor Güler Gürsu, 
profesör doktor Münevver Bertan ve 
profesör doktor Vural Bertan onun öğrencisi 
olmanın mutluluğunu anlattı. Dinlerken 
onurlandım, Hüsnü Hoca’yı saygıyla 
selamladım. Uzun süredir tüm takıları sildi, 
doktor Hüsnü Göksel oldu yalnız. Bu yetiyor. 
Lacivert Mayolu Kız’da beyaz gömleği giydiği 
günlerden başlayan anılar var. Küçük 
damlacıklar ama derin sulara, açık denizlere 
uzanıyor insan. Hepsinde sevgi var çünkü, 
kansere karşın yaşama gücünü, sevincini 
yitirmeyen insanlardan küçük çizgiler, ama bir 
doktor-hasta ilişkisinin kocaman tablosunu 
oluşturuyor.
Okuyun ve gülümseyin! ^
Büyükelçi Oktay Aksoy, eşi Benkii Aksoy ve oğullan mimar Kerem Aksoy Amman 'da 
görevli oldukları dönemde Fahrülnisa Z eid ’in evinde...
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